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Investigación
Género violencia y narración en las memorias 
del sur de Chile, Panguipulli, 1970-2001
Gender, violence and narrative in the memories of southern Chile, 
Panguipulli, 1970-2001
CLAUDIO BARRRIENTOS1
1 Escuela de Historia, Universidad Diego Portales.
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?????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????
INTRODUCCIÓN
???????????????????????????????????
?????? ???? ???????????????? ?? ???????? ???
??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
le como articuladoras de narrativas del 
????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
las críticas que desde el feminismo se 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ?????????? ???
?????????? ?? ??? ????????????? ??? ??? ??-
???????????????????????????????????????
???? ???? ???? ???? ?????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
de las interpretaciones históricas, cóm-
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
culturales de resistencia que no recono-
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?? ????????? ??? ???
investigación, para luego intentar una 
????????????? ?????????? ?? ??? ??????????
???????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?????????? ?????????
???? ??????? ???????? ?????????? ??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
nidades rurales de Panguipulli. 
INTERPRETANDO NARRATIVAS CAM-
PESINAS DEL SUR DE CHILE
????????????????????????????????
la cordillera de Panguipulli, en especial 
???? ??????????????????????????????????
Chihuío, conformaron una región em-
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ?? ?????????? ??-
???????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
tes del golpe de Estado de 1973, en los 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????-
???????? ? ?????? ???? ??????????? ?????? ??-
?????????? ???????? ???? ????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????
que se articulan distintas visiones del 
pasado. Los campesinos de Panguipu-
??????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????
???? ?????????? ????????????????????????
??? ???????? ????????????????? ?????????-
ciones han evidenciado que sus memo-
????? ??????????????? ?????????? ?? ???????
el golpe de 1973, como un continuo en 
los tipos de violencia históricamente 
????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??????????????? ??????? ??
aceleración del tiempo histórico, que la 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
versión de los organismos de derechos 
humanos de Valdivia, recopilada en in-
formes que narran los hechos desde la 
????????????????????????????????????????
recogidos en torno a las desapariciones 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
tenidos desaparecidos de Neltume, Li-
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??????????
???????????????? ???? ????????? ????????
la transición a la democracia, cuando 
??????????? ?? ????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????
a conocer los resultados de la Comi-
????????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
cual las narraciones campesinas se re-
?????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?? ???????? ???
?????????????????????????????????????-
do se hace parte de la construcción dis-
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????-
?????????????? ???????? ????????????????
articuladas en ese momento histórico 
???? ?????????????????????????????????-
queda de una reivindicación de la dig-
????????????????????????????????????
frente a la represión política estatal en 
????????????????????????????
????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
desarrollaron en una secuencia de he-
chos que es necesario al menos enun-
????? ????? ??????????? ??? ????????? ????
viene a continuación. En la madrugada 
????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
????? ??? ???????????? ?????? ??? ?????? ???
???????????? ??? ????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????
las armas o que las pusieran a servi-
???????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ??????????? ?????????
Allende, en contra de los militares en 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????
?????????? ????????????????????????????
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??????????? ????????????????????????????
llegar a Neltume varios destacamen-
???????????????????????????????????????
????????? ???? ?????????? ????????? ???
???? ????????????? ???? ??????? ??? ????????
??? ???????? ??? ????? ????? ??????? ? ??? ???-
mer resultado del operativo militar en 
Neltume es el arresto de una veintena 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
lado a Valdivia. El operativo continuó 
????? ???? ?????? ??????? ??????????-
?????????????? ??? ??? ????????????? ?? ???
????????????????????? ????? ???????????
Panguipulli, deteniendo a 17 campesi-
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
En  la reconstrucción oral de es-
tos hechos, al momento de gatillar los 
recuerdos en torno a la violencia de 
1973, los campesinos de Panguipulli 
articulan sus narraciones en relación al 
???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
temporal de las narraciones en torno al 
???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??? ???? ??????????? ???
los desaparecidos en esas comunida-
????? ????? ????????? ????? ????????????
centrado en la narrativa de la inocencia 
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????-
??????????????? ???????????????????????-
????? ??? ??????????? ??? ???? ???????????
????????????????????????????????????-
???????????????????????
“Aquí no hubo miristas, nada de 
lo que se dice para Neltume es ver-
dad para Chihuío. Esta gente eran 
campesinos que no hacían daño a 
nadie, los militares vinieron porque 
don Américo los llamó y vendió a 
nuestros familiares, pero aquí gue-
rrilla no hubo; la inventaron sí, 
pero después, de primera nadie ha-
blaba de extremistas en estos case-
ríos. Todo pasaba en Neltume, des-
pués si, poh!, después de matarlos 
pasaron aviones y bombardearon 
todo. Uno no se atrevía a salir de 
su casa por miedo a que los avio-
nes volvieran y los helicópteros 
aterrizaran de nuevo en la cancha 
de fútbol. Si quedamos todos como 
espirituados con eso; uno no podía 
ver un avión sin morirse del miedo, 
para qué decir de los carabineros.”
????? ???????? ?????? ????????? ??-
cuerdan que ellos no eran, al menos 
inicialmente, parte de la construcción 
???? ??????? ??? ??? ??????????? ???? ??? ?????
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
muchos líderes locales del MIR eran 
desconocidos para un número impor-
?????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????-
dades. Los campesinos dicen que los 
militares llegaron preguntando por el 
Comandante Pepe, pero que todo era 
???????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ?????????? ????????-
??? ???? ?????????????? ?????????? ??? ????
??????????????????????????????????????
los testimonios recogidos, se presenta 
esta narrativa inicial de los hechos, que 
sitúa las memorias campesinas en una 
distancia histórica respecto de las ac-
??????? ??????????? ?????????? ??????????
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?????? ?? ????????? ??? ???? ???????? ??? ????
??????????????
En este período, la prensa con-
??????????????????????????????????????-
nes de preparación para la guerrilla en 
????????????? ?????????????????????????-
nos por parte del MIR en la toma de 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
neral. Una forma de poder entender este 
primer giro narrativo en los testimonios 
estudiados, es que los campesinos des-
??? ???? ????? ????????? ??? ????????? ??????
?????????? ???????????????????????????????
??? ???? ????? ????????? ???????????????
?????????????????????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????
su agencia histórica hacia el proceso de 
la Unidad Popular como un proceso de 
??????????????????????????????????????
????????????? ?? ???????? ???? ????????? ???
los setenta del MIR, estos campesinos 
???????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????????
los organismos de Derechos Humanos 
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
e indefensión frente a la violencia de 
Estado. De esa forma, rompen el ciclo 
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????-
ma activa de lucha armada, los situaría 
en una condición de propiciadores de 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????????? ???????? ??? ???????
del discurso de guerra interna en los 
????????? ??????????? ?????? ???? ????????
????????? ?? ???????????? ??? ???? ??? ???
?????????? ?? ???????? ????????? ?? ???? ??-
munidades campesinas de la cordillera 
de Valdivia.
????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????? ????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
morias locales. Al parecer, la Unidad 
?????????? ??? ?????????????????????????
????????????????????????????????????-
guipulli en 1971, aceleraron un proce-
so de transformación social, en el que 
???? ?????????? ??? ?????? ?? ??? ??????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????
para el período de la Reforma Agra-
???? ???? ???????????? ???? ????????? ???
??????????? ??? ???? ?????????????????????
durante la Unidad Popular. La emer-
gencia de un fuerte activismo político 
?? ????????? ??? ??? ????? ???????? ?????-
ció fuertemente la salida de los hom-
???????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????????? ????????? ???
?????? ????????? ????????? ??? ??????? ??-
????????? ?? ???? ??????????? ?????????? ??
????????????????????????? ????????????
campesinas de la actividad revolucio-
???????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????? ??? ????????
??? ?????? ???????? ????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
tica producto de un discurso político 
que potenció las masculinidades rura-
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???? ?? ????????? ?? ???????????? ???? ???-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Unidad Popular incrementó las condi-
??????? ??????????? ??? ???? ?????????????
???????????????????????????????????
potenciando su condición de provee-
dores, generando situaciones de com-
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
del proceso de empoderamiento políti-
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
tarde el clima interno de las comunida-
??????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????
por parte del discurso revolucionario 
??????? ????????????????????? ?????????-
?????? ???? ????????? ????????? ???????
una sensación de desconcierto entre 
???????????????????????????????????????
en una crítica a las actitudes de ciertos 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
“Los más viejos que entramos al 
Complejo trabajamos duro, está-
?????? ???????????? ????????????????
buen trabajo, un sueldo digno y la 
posibilidad de estar organizados y 
que nuestros derechos sean respe-
tados, pero otros no entendieron 
eso así, sino que se dedicaron a ha-
cer política y no tenían nada claro, 
no trabajaban, la verdad siempre 
que pienso en el complejo, creo que 
nos farreamos una buena oportuni-
dad, que no supimos aprovechar-
la”. ??????? ?????????? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????? ????????
La esposa de don Juan, me con-
?????????????????????????????????????-
guiente visión del proceso de reforma 
agraria en la región: 
“Ya nadie sabía quien mandaba 
a quién, aquí todos se creían que 
mandaban. Un día querían traba-
jar, otro día no, como tenían pla-
ta ahora con la UP. Antes con los 
patrones andaban calladitos, pero 
después, todos se creían jefes y 
dueños de esto.” ??????? ??????????
???????????????????
????????????? ??? ???????????? ??????-
?????? ???????? ?? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
vidia, la sensación de peligro e inesta-
???????? ???????? ?????? ??????? ???? ????
hechos de represión fueron una forma 
???????????????????????????????????????
las propias víctimas. 
“Nadie supo aprovechar la opor-
tunidad, todos estaban bien aquí, 
tenían cosas buenas en sus casas, 
y se compraban varias mudas de 
ropa, de zapatos en el año. La gen-
te llegó a estar tan bien, que bota-
ban las cosas si se les rompían, no 
las arreglaban. Ahí en la quebrá 
[quebrada] del bajo, las iban a bo-
tar, botas, ropa, zapatos. Después, 
cuando todo eso se acabó, las an-
daban recogiendo de nuevo”  
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??????????? ????????? ??? ??? ?????????
??????
???????? ?????? ???????????? ??? ???
impresión que en las memorias de las 
????????????????????????????????????????
las desapariciones ocurridas en 1973 
en la cordillera Valdiviana, estemos 
frente a un proceso en el cual tanto las 
???????? ????? ???? ??????????? ????????
?? ???????????????? ??????????????? ????
eventos que rodearon el golpe militar 
??? ??? ?????? ???? ????????? ??? ??????-
????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ???????????? ?????
??????????????????? ?????????????????-
??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
??? ???? ???? ???????? ??? ???? ???????????
????????????????????????????????????????
??????? ???? ??? ???????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????-
?????????????????????????????????????
sus versiones de lo ocurrido. Es decir, 
un espacio desigual de participación en 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
rodearon las desapariciones de 1973. 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? ?????????????? ????????? ????????????
???? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
manera, se pueden apreciar los cruces 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????-
????????????????????????
MEMORIAS DE VIOLENCIA EN EL SUR 
DE CHILE. EL LUGAR DEL HABLA Y 
NARRACIÓN DE LAS MUJERES
???? ???? ????????? ??? ?????? ???-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? ??? ????????????? ??? ??? ?????????
???????????????????????????????????????
Popular que determinó un vuelco en 
las vidas de las personas. La ruptura 
??? ?????????? ???????????? ??? ??????? ??
familiares, así como la emergencia de 
una violencia no prevista o esperada 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
el tema recurrente a la hora de recor-
dar el golpe militar en la región. Esta 
?????????? ?????????? ??? ???????? ????????
o discontinuidad en las narrativas so-
?????????????????????????????????????????
como un evento invasivo en las vidas 
???????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????
según algunos ancianos con quienes 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
en contra de los campesinos. En Neltu-
???????????????????????????????????????
???????????? ??? ???? ??????????? ???? ???
????????????????? ?????????? ????????-
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rias de los campesinos locales, no hace 
????? ?????????????? ??? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????
“Todo volvió a ser como antes, 
ya nadie podía reclamar de nue-
vo, ahora todo volvía a ser como 
los patrones querían, incluso peor 
porque ya no sólo tenían a los ca-
rabineros para obligarnos a estar 
callados, sino también los militares 
apoyaban a los patrones, era como 
volver atrás” ??????? ???????????????
????????????
En otras narrativas campesinas, 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
túa al golpe de estado dentro de un con-
tinuo cultural de violencia en la región. 
?????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
??? ???????? ?? ??????????????? ?????? ???
este sentido fue importante en un mo-
????????? ??????????????????????????????
la importancia que estas continuidades 
?????????????????????????????????????????
histórico tenían para quienes las articu-
??????????????????????????????????????
en generación. Dentro de los recuerdos 
?? ????????? ??? ???? ??????????? ???-
????????? ???????????? ??????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???????? ??? ???????????? ???
??????????????????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????
el gran proceso de ascenso de la movi-
??????????????????????????????????????
eso los llevó a formar parte del Com-
?????? ?????????
?????????????????????????????????-
va, en un comienzo con las huelgas 
en que se pedía el pago de salarios 
en dinero y se reclamaba por el de-
recho a formar sindicatos, así como 
??????????????????????????????????-
go vinieron las tomas de fundos y la 
organización liderada por el MIR, 
aquí siempre hubo movilización 
política, por eso a nadie le extra-
ño la instalación del complejo, por 
eso a nadie le extrañó que el MIR 
se instalara aquí, ni que los milita-
res ocuparan la zona, nadie pudo 
adivinar eso sí el nivel de violencia 
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????? ?????? ????????? ????????
??? ??? ??????????? ????????????? ??? ????
???????????? ??? ????? ?? ?????????? ??? ???
???????? ??? ??? ???? ??? ???? ????????? ???
??????????????????? ??????????????????
???? ????? ????????? ????? ??? ??? ????????
??? ??? ????????? ??????? ??? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????????
potenciados en sus roles políticos, la-
??????? ?? ??????????????????? ?????????
hogar. 
“Podíamos comprar nuestras cosas 
con nuestro propio dinero, viajába-
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mos a la ciudad a comprar la mer-
cadería del mes, podíamos comprar 
ropa nueva para nuestras familias, 
podíamos hacer tantas cosas en esa 
época. Pero todo eso acabó, no he-
mos vuelto a tener el nivel de vida 
que tuvimos en esa época, por eso 
es una oportunidad perdida, nos ol-
vidamos de cómo era antes de UP, 
luego que todo terminó volvimos a 
recordar”. ?????? ??????????????????
????????
??? ???? ???? ??? ???? ???????? ????
????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
lo que hacen es recordar cómo el golpe 
interrumpió un período positivo dentro 
????????????????????? ??????????? ???-
?????????????????????????????? ???????????
un discurso en el que ellas se tomasen 
??????????????????????????????????????-
nero. Su inclusión en el proceso revo-
???????????????????????????????????????
maridos, la ruptura de 1973, va a ser el 
?????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ??????? ???? ???????? ??????????
??? ???? ?????? ????????????? ?? ???????????
????????????????????????????????????????
patronal en el proceso de desaparición 
?????????????????????????????????????-
tencian como agentes históricos en el 
????????????????????????? ??????????? ???
ocurrido a las generaciones posterio-
????? ?????????????????????????????????
???? ????????? ??? ???? ??? ???????????????
?? ??? ???????????? ?????????? ???? ??? ????
ochentas al amparo de instituciones de 
???????????????????????????????-
????????? ????????????? ?? ??????????? ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
los ochenta, en momentos en que era 
?????????? ??????????? ????????? ?? ?????-
???????????????????????? ???????????????
las distintas agrupaciones de familiares 
??? ?????????? ?????????????? ?? ?????-
?????? ??????????? ??? ???????????? ??? ???
representación de todo un universo de 
??????????????????????
????? ??? ?????? ??????????? ??? ???
?????? ????????? ??? ??? ??????? ????????
??? ??????????????????????????????? ????
????????? ?????????? ?? ??????? ??? ????-
ración del Estado. Nuevamente, otros 
????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????? ??? ???? ????-
?????????? ??? ?????? ?? ??? ???? ??????????
???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????????? ??? ???? ??-
presentaciones históricas que las cons-
???????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ????????????????? ???
la huella de un pasado silenciado, no 
narrado, en el fragmento indicativo 
de una historia no reconciliada con su 
???????????????????????????????????????
???????????????????
DISCUSION
Estas narraciones al plantear el 
???????????? ??????????????? ????????-
rias de 1973 en las comunidades de 
??????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????-
tidiano, que no es menos político que 
??? ?????????? ??? ????????? ?????????????
Las entrevistadas al contar estos acon-
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
capturar un pasado que al parecer les 
pertenece, llevan mi atención hacia 
??? ?????????????????????? ????? ?????? ???
???????????? ??? ???????? ??? ??? ?????????
que acontece luego de 1973. Ellas nos 
?????????????????????????????????????-
teriales desde las cuales su lugar en las 
???????????? ??? ??????????? ??????????
????? ??? ????????? ???? ????? ??? ??????
?????????? ????????? ???? ??? ???? ????????
????????????????????????????????????-
ticipantes de los procesos ocurridos en-
tre 1970-1973.  En este acto de tomarse 
??? ???????? ????? ??????? ??? ?????????? ????
?????????????????????? ???????????????-
cursos retóricos que les son útiles para 
constituirse en legítimas narradoras del 
?????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????
??????????????? ????? ??? ?????? ???????
?????????? ??? ?????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???? ???? ??? ??????? ??? ????-
rencialidad es la cotidianidad, pues es 
ahí en donde día a día desde antes de 
1973 han estado contingentemente ten-
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
En el caso de los discursos de 
memoria, que rearticulan el pasado en 
función de momentos históricos espe-
??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
????????? ???? ???? ??????? ?? ??????????
presentes, es decir, desde el momento 
???????????????????????????????????????
mas que con el pasado mismo. Esas me-
??????????????????????????????????????
el futuro, en función de quienes recor-
????????????????????????????????????????-
???? ??????????? ??? ?????? ?? ?????????????
que no les son cercanas, pero que los 
???????????????????????????????????????
????? ???????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????
????? ???? ???? ??????? ??? ???????? ??????
??? ???????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????-
????????? ???? ??????? ?? ?????? ???????????
de sus narraciones, nos develan niveles 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? ????????
???????????????????????????????-
???????????? ????????????? ??????????-
pesinas al recordar asumen el papel de 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? ???? ???????????????? ??? ???????
por sí mismas, desde las memorias que 
????? ???????? ???????? ?? ??? ???????-
nan en nuestras vidas presentes, im-
???????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??? ?????? ???
pasado nos devuelven a un lugar narra-
??????????????????????????????????????
en las vivencias materiales, sino en la 
evocación de un pasado que se intenta 
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????????? ?? ?????????? ??? ????? ???? ??????
del historiador, sino de los narradores 
mismos que testimonian sus versiones 
????????????????????????????????????????
utópico en la difícil materialidad de sus 
????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????-
mente en la escrituración de la historia, 
????????????????????????????????????-
????????????? ???? ??? ????????? ????????????
?????????????????????????????? ????????
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